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I. 
3ikaláak múltja. 
Iskolánk a Debreceni M. Kir. Középiskolai Tanárképzőintézet elnöke, 
dr. Pap Károly egyetemi ny. r. tanár, helyettes elnöke, dr. Szabó Dezső 
egyetemi ny. r tanár és az igazgatótanács kezdeményezésére, dr, Szily 
Kálmán vallás- és közoktatásügyi államtitkár elgondolása szerint alakult 
meg. Felállítását az 1936. szeptember 10-én kelt 36.565/1936. V. 1. számú 
VKM. leirat rendelte el. „ 
A tanítás 1936. szeptember 22-én kezdődött két, gimnáziumi I. és reál­
gimnáziumi V. osztállyal. 
Az 1944—45. és az 1945—46. tanévben iskolánk a Debreceni Egye­
sített Fiúgimnázium keretében működött. 
II. 
céz 1946—47. tanw lítetétiete. 
1. Az épület. Iskolánk önálló életének újból való megindítását 
dr. Keresztúry Dezső magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 1946, 
május 28-án kelt, 61.591/1946. IV. számú leirátával rendelte el. Bérelt 
épületünket 1945-től pártiskola foglalta le, kénytelenek voltunk 1946. 
szeptember 1-től október 31-ig a Református Kollégium vendégszeretetét 
igénybevenni. 
Az iskola épületét 1946. október 4-én vettük birtokba. Rendbehozása 
egy hónap alatt megtörtént. Elvégeztettük 11.434.32 Ft költséggel a tető­
javítást, kőművesmunkákat, a tantermek, irodahelyiségek, folyosók fes­
tését, cranozását, a vízvezeték- és villanyszerelést, a cserépkályhák átra­
kását, üvegezést, lakatosmunkákat. Tiszta, barátságos, fűtött otthonba 
költözhettünk be november 4-én. 
Az alagsor még renoválásra szorul. A kerítés az épület mind a négy 
oldalán elpusztult; idegen személyek és járművek használják udvarunkat 
átjáróhelyül. Bútorzatunk szegényes és kopott, 75°/o~a elkallódott. Ami­
ről tudjuk is, hogy .hol van, hiába kértük; ismételt leveleinkre választ 
sem kaptunk. 
De önállóan élünk és otthonunkban vagyunk. 
2. A tanulmányi viszonyok. A beírásokat 1946. augusztus 28—:29. nap­
jain tartottuk, a javítévizsgálatokat augusztus 30-án, A tanévet szeptem­
ber 1-én nyitottuk meg, istentisztelettel és rövid ünnepséggel. 
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A megnyitáskor a tanárikar csupán kilenc rendes tanárból állt. 
Az óraadók segítése nélkül munkánk nem indulhatott s nem folyhatott 
volna. A tanárhiánnyal s az óraadók változásaival egész éven át küsz­
ködtünk. A tanévben 685 helyettesitett óra volt, átlag napi 3—4 óra 
helyettesítés; ebből a működő tanárok helyettesítésére esik 323, be nem 
töltött tanszékek helyettesítésére 362 óra. A tanítást, míg a Református 
Kollégiumban tartottuk, délután végeztük. November 4-én áttértünk a 
délelőtti tanításra. 
Fűtésben az iskola teljesen magára volt hagyva. A szülők áldozat­
készsége azonban átsegítette a nehézségeken, úgyhogy a meghosszabbí^ 
tott, 1946. december 20-tól 1947. február 2-ig tartó karácsonyi szünetet 
kivpvp a tanítás zavartalanul folyt. 
Rendes magánvizsgálatot tartottunk 1946. december 17-én, 1947. május 
7. és 10-én (a VIII. osztály számára), június 14-én ; rendkívüli magánvizs 
gálatot pedig 1946. szeptember 30-án és 1947. március 29-én. A vizsgá­
latok elnöki tisztét dr. Szabó Dezső, a Tanárképzőintézet helyettes elnöke 
látta el. 
A 70.000/1946 VKM. rendelet szerint a gimnázium II. osztálya helyett 
az általános iskola 6. osztályát indítottuk meg. Az 5. osztályában választ­
ható tárgyképpen angol nyelvet és műhelygyakorlatot tanítottunk, a 5. 
osztályban latin nyelvet és mértani rajzot. A 37.000/19(45. VKM. rendelet 
értelmében a ginmázium V. osztályában megnyitottuk a reál tagozatot; 
ezt 11 tanuló választotta, a humán tagozatot pedig 9. 
Az élőnyelvek közül aiígolt tanítottunk az általános iskola 5., a gim­
názium III., V., VI., VII. osztályában, franciát a gimnázium III., VI., VIII. 
osztályában, németet a gimnázium IV.—VIII. osztályában, olaszt a gim­
názium VIII. osztályában. A klasszikus nyelvek közül latint tanítottunk, 
az általános iskola 6. s a gimnázium III-1-VIII. osztályában, görögöt a 
gimnázium VII. osztályában. Rendkívüli tárgyként tanítottuk a gyors­
írást, magyar népzenét, művészi és műszaki rajzot, német társalgási, 
orosz nyelvet, vívást. 
Bevezettük e tanévben a diákönkormányzatot; a rend és fegyelem 
tartásában, á jó osztályszellem kialakításában az; osztálybizottságok ösz-
szeműködtek az osztályfőkkel. Az egyes osztályok által választott osztály­
bizottsági tagok voltak: az általános iskola 5. osztályában: Csinády 
László (elnök), Borbély Tamás, Lakatos Dénes, Molnár Mátyás; a 6. 
osztályban: Lakatos József (elnök), Gál Lajos, Jámbor László, Kiss 
János; a gimnázium III. osztályában: Ádám András (elnök), Belényessi 
László, Szakáll József; a IV. osztályában: Máté János (elnök),Andirkó 
István, Kiss Gábor, Sós Árpád, Tóth Zoltán, az V. osztályában: Zsupán 
Kálmán (elnök), Andirkó János, Bakóczy Mihály, Horváth Géza, Szikszai 
Béla; a VII. osztályában : Károlyi György (elnök), Erdélyi Tibor, Kovács 
Tibor, Nagy József, Salánki János. A gimnázium VI. és VIII. osztálya 
nem értette meg az önkormányzat célját, bizottságukat fel kellett osz­
latni. A diákönkormányzat hasznosnak bizonyult a rend, a tisztaság fent­
tartásában, a közös szellem kialakításában. Az osztálybizottságok havon­
ként együttes megbeszélést tartottak, megtárgyalták a tanulmányi, a 
rendtartási, a diák problémákat, az iskola közös ügyeit, kezdeményezé­
seket vetettek fel. 
A VIII. osztály tanítását május 7-én zártuk. Tanulói május 8-án 
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ünnepélyesen búcsúztak az intézettől. Az iskola nevében dr. Koczogh 
Ákos osztályfőnök intézett hozzájuk beszédet. 
Az érettségi írásbeli vizsgálatok 1947. május 16., 17i? 19. napjain foly­
tak, a szóbeli vizsgálatok pedig június 9—11. napjain. Az érettségi elnöki 
tisztet dr. Karácsony Sánjdor, a Debreceni Középiskolai Tanárképzőinte-
zet elnöke, töltötte be. 
Két nagyobb kirándulást terveztünk a tanév végére, azonban a 40 
Ft-os költség is soknak bizonyult tanulóink szegénységéhez képest. Egy 
napos osztálykirándulást azonban, az osztályfő vezetésével, minden osz­
tály tartott, dr. Csinády Gerő és dr. Sátori József pedig több tanulmányi 
kirándulást vezetett. .  
A Református Kollégium igazgatósága új életre keltette a „Kardos 
Albert" iskolaközi irodalmi versenyt. Megrendezése a folyó tanévben 
iskolánkra jutott. A tételt: „A humánum a XrX. századi költészetünk­
ben" dr. Ember Ernő tűzte ki. A versenydolgozat írása május 28-án tör­
tént. Résztvett rajta 14 tanuló, közülük a Gyakorló Gimnáziumból kettő : 
Pukánszky Lajos és Salánky László. A verseny díját Pukánszky Lajos s 
Nagy László, a Református Gimnázium tanulója nyerték el. 
A tanítást 1947. június 20-án fejeztük be. Az összefoglalásokat június 
23—25. napjain tartottuk, a tanévet pedig június 28-án zártuk. 
3. Változások a felügyeleti hatóságokban. A közélet fordulatai több 
változást hoztak a tanügy felső hatóságai körében. Távozott a magyar 
-közoktatásügy éléről dr. Keresztúry Dezső s helyét dr. Ortutay Gyula 
vette át, A tanév folyamán kinevezett államtitkárok sorában üdvözöl­
hetjük intézetünk egykori tanárát dr. Kovács Mátét. Újjáalakult a Tanár­
képzőintézet igazgatótanácsa. 
4. A tanári testület személyi ügyei. Á Vallás- és Közoktatásügyi * 
Miniszter úr 60.158/1946. V. számú rendeletével (1946. V. 28) megbízta 
Nánay Bélát, a debreceni tankerületi főigazgatóság középiskolai előadó­
ját az igazgatói teendők végzésével, 15.592/1947 számú rendeletével pedig 
(1947. I. 2) kinevezte állami gimnáziumi igazgatóvá, dr. Papp István és 
dr. Sátori József beosztott állami gimnáziumi tanárokat 146.081/1946 
számú«rendeletével (1946. XII. 22,)gyakorló gimnáziumi tanárokká ne­
vezte ki, dr. Bada Gyula, dr. Csinády Gerő, dr. Ember Ernő, Gyarmathi 
László, dr. Nagy József, dr. Tóth Lajos gyakorló gimnáziumi tanárokat 
100.405/1946. V. (1946. IX. 5.), Bars Lászlót 106.024/1946.. V. számú (1946. 
IX. 24.) dr. Borbély Andrást pedig 50.304/1947. V. számú (1947. IV. 3.) 
rendeletével újból visszahelyezte intézetünkhöz. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr a tanév folyamán a követ­
kező állami tanárokat osztotta be iskolánkba : Longauer Albin debreceni 
áll. gimn. tanárt 89.523/1946. V. számú (1946. VIII. 10.), dr. Pataki Lász­
lót 24.053/1946. IV. számú (1946. VIII. 21.), dr. Pelyvás F. István debre­
ceni áll. gim. tanárt 1-00.406/1946. számú (1946. IX. 5.), dr. Sátori Józsefet 
a Tanárképzőintézethez beosztott áll, gim. tanárt 89.524/1946. V. számú 
(1946. VIII. 10.), dr. Komjáthy István komáromi áll. leánygimn. tanárt 
67.461/1946.V. számú (1946. VIII. 1.), dr. Koczogh Ákost, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Német Intézetéhez beosztott áll. tanárt, 100.408/ 
1946. számú (1946. IX. 5.), dr. Papp István debreceni áll. gim. tanárt 
100.404/1946. V. számú (1946. IX, 5.)? Vajda László kisvárdai áll. gim. 
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tanárt 100.407/1946. V. számú (1946. IX. 5.), dr. Kádár Lászlóné Petrilla 
Borbála áll. leánygim. tanárt 101.676/1946. V. számú (1946. IX. 23.), dr. 
Török Péter nagyváradi áll. gimn, tanárt 57.044/1947. V. számú (1947. IV. 
10.) rendeletével. Török Péter állását nem. foglalta el a tanév végéig. 
Dr. Bada Gyulát a VKM. 93.339/1946. V. számú rendeletével Budapestre 
helyezte át a" VII. kerületi Madách Imre gimnáziumhoz. Elsőrangú peda­
gógus volt, magas -színvonalú eredményeket ért el, szeretettel nevelt, 
szíves barátság fűzte kartársaihoz. Igaz; szívből sajnáljuk távozását. Dr. 
Pataki Lászlót a VKM. 100.403/1946 számú (1946. IX. 5.) rendeletével a 
debreceni Fazekas Mihály gimnáziumhoz helyezte át. Rövid ideig műkö­
dött iskolánkban, de kedves egyéniségével jó emléket szerzett és hagyott. 
Longauer Albin 1946. szeptember 30-án megvált a magyar tanügytől. 
Megbízható, pontos, mindig készséges munkatársat vesztettünk benne, s 
annyi melegséggel gondolunk rá, amennyivel őrzi ő is — az idegenben — 
iskolánk emlékét. 
Óraadó tanárként működtek iskolánkban : dr. Barna Béla áll. gim, 
r. tanár, tanította a természettant a gimn. III. és VII. osztályában, 1946. 
szeptember 20-tól 30-ig, a mennyiségtant a gimn. III. és V. oszályábau 
október 1-től 1947. április 9-ig heti 7 órában. Bedé László ref. tanítóképző­
intézeti tanár, tanította a természettant a gimn. III. osztályában 1946, 
szeptember 30-tól november 30-ig heti 3 órában. Dr. Csap Tibor iskola­
orvos tanította az egészségtant a VI. és a VIII. osztályban 1946. szeptem­
ber 13-tól 1947. február 28-ig, heti 3 órában. Dr. Csorba András ref gim. 
tanár, tanította az angolt a VI. osztályban 1946. október 15-től a tanév 
végéig, heti 3 órában. Dr. Dobó Árpád a Tanárképzőhöz beosztott áll, 
gimn. tanár, tanította a latint 1946. szeptember 3-tól szeptember 214g az 
általános iskola 6., a gimnázium IV. és VI. osztályában, 1946. október 
12-től a tanév végéig az ált. isk. 6., a gimn. III. és VI: osztályában heti 
11 órában. Jakó Dezső okleveles zeneszerző és középiskolai énektanító, 
tanította az éneket valamennyi osztályban, 1946. október 21-től a tanév 
végéig, heti 10 órában. Koncz Endre társulati kereskedelmi iskolai r. 
tanár, tanította a német nyelvet 1946. szeptember 1-től szeptember 21-ig 
a IV—VIII. osztályban, heti 15 órában. Kovács László okleveles tanító 
tanította az éneket valamennyi aszályban 1946. szeptember 4-től szep­
tember 22-ig heti 10, szeptember 23-tól a magyart, történelmet, műhely­
munkát az általános iskola 5. osztályában s az éneket minden osztályban 
október 6-ig, heti 22 órában, Dr. Mester István ref. gimn. tanár, tanította 
a mennyiségtant az általános iskola 5., a gimn. III., V., VII., VIII. osztá­
lyában 1946. szeptember 5-től szeptember 18-ig, heti 14 órában, szeptem­
ber 18-tól december 20-ig a mennyiségtant a VIII. osztályban, heti 3 
órában. Molnár András áll. gimn. igazgató, egyetemi lektor, tanította a 
franciát a III., VI. és VIII. osztályban az egész tanéven át, heti 8 órában, 
a latint az V. és VIII. osztályban a tanév elejétől 1946. szeptember 21-ig, 
heti 7 órában, a történelmet az általános iskola 5., a gimnázium IV. és 
III. osztályában 194? február 5-től február 22-ig, heti 8 órában. Szabó 
József áll. gimn. testnevelő r. tanár, tanította a testnevelést az intézet 
valamennyi osztályában az egész tanéven át, heti 10 órában. Dr. Szabó 
László "ref. tanítóképzőintézeti tanár, tanította a
 t történelmet az, általános 
iskola 6., s a gimn. VI. osztályában, 1947. február 5-től február 22-ig, heti 
5 órában. Dr, Varga Zoltán ref. gimn. tanár, tanította -a történelmet, a 
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közgazdaságtant a gimn. VI. a történelmet, közgazdaságtant, mindennapi 
kérdéseket a VIIL osztályban, 1946. szeptember 5-től október 7-ig, heti 9 
órában^ október 7-től november 18-ig még ezenkívül az általános iskola 
6., a gimn. IV. osztályában a történelmet heti 6 órában. Egész idő alatt a 
VIII. osztály főnöke volt. Dr. Zányi Edit áll. gimn. tanár, tanította az 
olasz nyelvet a gimn. VIII. osztályában, 1946. szeptember 9-től 19-ig, heti 
2 órában. 
Szíves segítségükért,' amellyel az iskolát nehézségei közt támogatták, 
fogadják az intézet hálás köszönetét. 
A rom. kat. hittant Hutai Ferenc hitoktató, szentszéki bíró tanította 
a tanév elejétől 1946. október 30-ig, november 4-től pedig P. Lőrincz Pius 
hitoktató, domokosrendi atya, a gör. kat. hittant Fodor István hitoktató, 
a ref. hittant Szilágyi László hitoktató, az evang. hittant Dönsz Tivadar 
hitoktató, az izraelita hittant Grünhut Henri/c hitoktató. Az órarend kere­
tében folytak a ref. vallásórák. A többi vallásóra, más intézetek óráival 
összevonva, az iskolán kívül tartatott. , • 
5. Látogatások, vendégeink. Dr. Karácsony Sándor, a Tanárképző­
intézet elnöke, háromízben tartott .— személyi ügyben — értekezletet a 
tanárikarral. Dr Szabó Dezső a Tanárképzőintézet helyettes elnöke 
állandó meleg érdeklődéssel kísérte az iskola munkáját, órákat látoga­
tott, vizsgálatokon elnökölt. A tanárjelöltek próbatanításain megjelentek 
az Egyetem bölcsészeti kara részéről dr® Berényi pénes, dr. Juhász Géza, 
dr. Kádár László, dr. Mészáros Ede, dr. Pukánszky Béla, dr. Szabó 
István professzorok, a Tanárképzőintézet részéről dr. Vargha László egye­
temi m. tanár. 
A VIII. osztály bölcsészeti óráit vendégelőadóként tisztelték meg * 
dr. Karácsony Sándor, dr. Papp Zoltán egyetemi tanárok, dr. Orbán 
Lajos orvos, pszichoanalitikus, az osztály záró német óráját pedig dr. Pu­
kánszky Béla egyetemi tanár. 
6. A tanári értekezletek. Tartottunk 21 rendtartásszerű s rendkívüli 
tanári, 18 tanárjelöltek próbatanítását követő módszeres, össizesien 39 
értekezletet. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr,intézetünket a nevelők tájé­
koztató értekezleteinek kprzeti központjává rendelte. Hat tájékoztató 
értekezletet tartottunk. A bevezető előadásokat dr. Gacsátyi Sándor tan­
kerületi főigazgató, Ágoston György áll. gim. tanár, dr. Balogh Béla 
egyetemi tanár, dr. Komjáthy István gyakorló gim. tanár, dr. Némedy 
Lajos egyetemi m. tanár, dr. Varga Zoltán ref. gim, tanár, egyetemi m. 
tanár voltak* szívesek vállalni. 
7. A tanulók száma. Beiratkozott 197 nyilvános, 14 magántanuló. 
A magántanulókból évközben tett vizsgálatot, s magasabb osztályba 
lépett 9 tanuló. Kimaradt 20, magántanuló lett 1 tanuló. A tanév végén 
osztályzatot nyert 176 nyilvános, 14 magántanuló. 
8. A tanulók egészségi állapota, A nehéz idők, gyenge táplálkozási, 
fogyatékos öltözet, kemény tél ellenére kielégítő volt a tanulók állapota. 
Vérszegénység, idegesség számos tanulónál jelentkezett. Járványos meg­
betegedés nem fordult elő. Dr. Csap Tibor, iskolaorvos kétízben tartott 
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általános és szemvizsgálatot. Az ilyen vizsgálatnál továbbmenve meg-
kellene szervezni tanulóink rendszeres orvosi és fogorvosi kezelését. 
Hogy tanulóinkon táplálkozásban és ruházatban segíthessünk, több 
segítő szervhez fordultunk. Egyedül az ír Vöröskereszt küldött 10.50 kg 
cukrot. 
A mulasztások száma 10.726 óra. Nagy volt a késések száma is. 
Mindkét bajon egyöntetű és következetes eljárás fog segíteni. 
9. Iskolai ünnepélyek. Iskolánk tanárikara és tanulói által kapcso­
latban állt a köz életével, résztvett a lelki és szellemi újjáépítés mun­
káiban. Megünnepeltük a nemzeti élet jelentős évfordulóit. Az; ünneplések 
extenzitása helyett azonban a munka intenzitására törekedtünk. 
10. Szülői értekezletek. Szülői értekezletet tartottunk 1946. július ha­
vában a tanév fűtésének megoldásáról. A szülők készséggel vállalták 
magukra a fűtést, s teljesítették is Ígéretüket. Csak egy-két, nem is a 
legmostohább körülmények közt élő szülő vonta ki magát a közös össze­
fogásból. Az 1946. október 13-án tartott szülői értekezleten Gyarmathi 
László ismertette az« új tandíjszabályzatot, dr. Csinády Gerő előadása 
pedig a könnyelmű mulasztások veszedelmére hívta fel a szülők figyel­
mét. Az 1947. április 30-án tartott szülői értekezlet a fakultatív vallás­
oktatással foglalkozott. 
A szülői fogadónapokon sűrűn keresték fel a szülők a tanárokat. 
A tanárok meglátogatták otthonukban nemcsak a vidéki, hanem a hely­
beli tanulókat is. Igyekeztünk a szülői ház és az iskola együttműködését 
minél szorosabbá tenni. 
A szülői értekezletek tartására megfelelő helyiségünk nincs. A Re­
formátus Kollégium igazgatója, dr. Péter Zoltán engedte át e célra az 
Oratóriumot, amiért ez úton is köszönetet mondunk. 
11. Adományok. Tanítványaink szülei adományozták az egész tanévi fűtést. 
Az iskola épületének rendbehozásában adományokkal és munkával résztvettek a 
szülők és tanulóink. Különösen a VI. és VII. osztály tanulói fejtettek ki dicséretes 
buzgalmat. 
A Magyar Demokratikus Nőszövetség 190 Ft; értékű üvegezési munká­
latokkal segítette az intézetet. A tanári könyvtár részére ajándékozott a V. K. M. 
70 drb. munkát 396.60 Ft értékben, a British Cocuncil 134 drb-t 456 F t értékben, 
a United States Information Service 65 drb-ot 344.40 Ft értékben, a Debreceni Tan­
kerületi Főigazgatóság 8 drb-ot, 14 Ft értékben. A V. K. M. az ifjúsági könyvtár 
részére megrendelte; a Nemzedék c. hetilapot. A Debreceni Kereskedőtársulat 
Könyv- és Papírkereskedők Szakosztláya 8 drb., dr. Koczogh Ákos tanár 7 drb. 
könyvet, illetve füzetet ajándékozott tanulók jutalmazására. Bojtor Lajos VII. o. t. 
szerszámokat és fogyó vegyi anyagokat ajándékozott. 
12. Jutalmak? ösztöndíjak. A Debreceni Kereskedőtársulat és dr. Koczogh Ákos 
adományából könyvjutalomban részesültek : Borbély Tamás, Móricz ^Zsigmond ált. 
isk. 5., Jámbor Lajos, Kiss Lajos ált. isk. 6., Ádám András, Pfeifer Gyula gimn. III., 
Borbély Endre, Kiss Gábor, Nádasdy József, Sarkadi László, Tóth Zoltán, Varga 
Károly IV., Pályi Dénes, Zsupán Kálmán V., Károlyi György VII. o. tanulók. ' 
A V. K. M. 40.774/1947. III. b. számú rendeletével Balog Miklós V. o. tanulót 
havi 60 F t szociális ösztöndíjban részesítette. 
13. Tanulmányi kirándulások. Osztálykirándulások : az ált. isk. 5. és 6, osztá­
lya máj. 19-én a Nagyerdőre rándul t ki. Vezetők : dr. Csinády Gerő és dr. Sátori 
József. Ált. 5 oszt. máj . 22-én Bars László vezetésével megtekintette a „Debrecen** 
nyomdáját. A gimn. III. oszt jún. 9-én dr. Borbély András vezetésével a Horto­
bágyon volt. A IV. oszt. máj . 28-án bejárta a Nagyerdőt. Vezető : dr. Nagy József. 
Az V—VI, oszt' május 16—17 napjain dr. Csinády Gerő és dr. Sátori József vezeté-
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sével üzemlátogatásokat végzett. A Ví. és Víí. osztályt június 18-án dr Komjáthy 
István és Szabó József tanárok Pallagra vezették kirándulásra. 
Az osztálykirándulásokon kívül az ált. isk. 5. és 6., a gimn. V. osztályának 
tanulói dr. Sátori József vezetésével természetrajzi megfigyíelő- és gyűjtő sétákat 
tettek a Nagyerdőn és környékén. Az ált. isk. 6. és a gimn. V. oszt. megtekintette 
az Egyetem állattani múzeumát; a gimn. V. oszt. tanulói az Állattani Intézetben, 
mikroszkópos gyakorlatokat is végeztek." 
Ili/ 
3ik&lánk felügyeleti hátammal. 
Iskolánk fenntartója a magyar állam ; közvetlenül a M. Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium fennhatósága alatt áll. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter: dr Ortutay Gyula. Az ügy­
osztály főnöke: dr. Király Rudolf miniszteri tanácsos. 
Közvetlen felettes hatóságunk : dr. Karácsony Sándor egyetemi ny. 
r. tanár, a Debreceni M. Középiskolai Tanárképzőintézet elnöke; elnök­
helyettes : dr. Szabó Dezső egyetemi ny. r. tanár az igazgatótanácsi tagja. 
A Tanárképzőintézet igazgatótanácsának tagjai: dr. Bárczi Géza, 
egyetemi ny. r. tanár, dr. Bodnár János, egyetemi ny. r. tanár, dr. Ga-
csályi Sándor, tankerületi főigazgató, dr. Hankiss János, egyetemi ny. r. 
tanár, d*. Juhász Géza, egyetemi ny. it tanár, dr. Mészáros Ede, egyetemi 
* ny. r. tanár, dr. Soó Rezső, egyetemi*- ny. r. tanár. 
^ 
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2. Óraadó tanárok. 
Dr. Csorba András, ref. gimn. tanár, tanította az angol nyelvet a VI. o.-ban, 
heti 3 órában. 
Dr. Dobó Árpád, Tanárképzőintézethez beosztott áll. gimn. tanár, tanította a 
latin nyelvet az általános iskola 6. o.-ban heti 4, a gimn. III. o.-ban 4, a VI. o.-ban 
3, összesen 11 órában. 
Jakó Dezső középiskolai énektanító, tanította az éneket az általános iskola 
5., 6. o.-ban heti 2—2, a gimn. III.—VIII. o.-ban 1—1, összesen 10 órában. 
Molnár András áll. gimn. igazgató, egyetemi lektor, tanította a franciát a 
III., VI. o.-ban heti 3—3, a VIII. o-ban 2, összesen 8 órában. 
^ Szabó József áll. gimn. testnevelő tanár, taní tot ta ' a testnevelést az (álta­
lános iskola 5., 6. o.-ban 1—1, a gimn. IJI., IV. o.-ban 2—2, az V..—VIII. o.-ban 
1—1, összesen 10 órában. 
3. Hitoktatók. 
Dönsz Tivadar, önálló hitoktató, tanította az evangélikus vallást heti 8 órában. 
Fodor István, önálló hitoktató, tanította a görög katolikus vallást heti 1 
órában. 
Grünhut Henrik, önálló hitoktató, tanította az izraelita vallást heti 1 órában. 
, P. Lőrincz Pius, domokos-rendi atya, tanította a római katolikus vallást heti 
3 órában. ^ 
4. Rendkívüli tárgyak tanárai. 
Béres János, egyetemi lektor, tanította 1947. febr. 15-től áz orosz nyelvet, heti 
4 órában. % : 
Rabold Gusztáv, középiskolai tanár, tanította a gyorsírást 1947. márc. 1-től, 
heti 1 órában. 
\ 
5. Irodai szolgálatra beosztott tanár. 
Dr. Kádár Lászlóné áll. gimn. tanár, vezette az igazgatói irodát 1946. október 
21-től. 
6. A tanári testület nyugalmazott tagja. 
Dr. Madai Pál c. igazgató, tanügyi főtanácsos. Szaktárgyai : történelem, föld­
rajz. Szolgálati éve 37, ebben azí intézetben 9. Nyugalomba vonult 1946-ban. 
7. Iskolaorvos. 
Dr .Csap Tibor, egyetemi tanársegéd, tanította az egészségtant 1946. szept 12-től 
1947. febr. 28-ig. 
8. Altisztek. 
Mikulás Zoltán, napibéres. Orosz fogságban. Seres György, napibéres. Seres 
Györgyné, napibéres takarítónő. Seres László, fűtő. 
I 
V. 
aé taaáwk uJi&lÁnkwüLL, iwdalmi, ídnadaíml muakájuága. 
/ 
BARS LÁSZLÓ : A Debreceni Középiskolai Tanárképaőintézet harmadéves 
tanárjelöltjei számára heti 2 órában „Methodikai rajz" címen előadássorozatban 
ismertette* a rajz szemléltető jelentőségét. A hajdú vármegyei „Szabadművelődés" 
keretében a „Képzőművészek Szabad Iskolájában" sorozatos előadást t a r t o t t : Művé­
szetek története" címen. Ugyanezen iskola ftestőcsoportjának a Nagyerdőn, pleinair 
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festés, módját, bemutatással kísért előadásban ismertette. A debreceni Ady Társa­
ság képzőművészeti csoportjának tagja. 
Dr. BORBÉLY ANDRÁS : A Magyar Pszichológiai Társaság tagja. 
Dr. CSINÁDY GERÖ : a földrajz tanulmányi felügyelője á debreceni tanke­
rület gimnáziumaiban és tanítóképző intézeteiben. Szakfelügyeleti látogatást vég­
zett a karcagi ref. gimnáziumban és általános felügyeleti látogatást a karcagi 
dolgozók gimnáziumában. Kormányképviselő volt a nyíregyházi ref. leányliceum 
érettségi vizsgálatain. Földrajztankönyvet írt a ref. ált. iskolák V., V., VII. és 
a gimnáziumok VII. o. számára. • 
Dr. EMBER E R N Ő ; A debreceni tankerület görög nyelvi tanulmányi felügye­
lője, a tiszántúli református egyházkerület világi jegyzője, a debreceni református 
kollégium igazgatótanácsának tagja. A debreceni tankerületi főigazgató megbízásá­
ból általános felügyeleti látogatást végzett a hajdúnánási ref. gimnáziumban, szak­
felügyeleti látogatást a hajdúböszörményi ref. gimnáziumban és a . debreceni ref. 
kollégium gimnáziumában. Kormányképviselő volt a hajdúnánási ref. gimnázium 
évvégi érettségi vizsgálatán. Heti 8 órában tanított a Dolgozók Gimnáziumában. 
GYARMATHI LÁSZLÓ : ábrázoló mértan könyvet állít össze, a Magyar Cser­
készfiúk Szövetségének kerületi Igazoltató és Fegyelmi Bizottságának tagja. 
Dr. KOCZOGH ÁKOS : A Hajdúmegyei Szabadművelődési Tanács titkára, a 
Debreceni %Magyar-Román Társaság sajtótitkára, a Csokoni V. Mihály Kollégium 
előadó tanára, a Keleti Kapu c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a debre­
ceni Tudományegyetemen^ a magyar népi irodalom tárgyköréből magántanári pró­
baelőadását megtartotta. 1945 óta előadásokat tartott az irodalom és esztétika köré­
ből a rádióban, Ady Társaságban, a Bartók ill. Csokonai Kollégiumban, a Népszerű 
Főisk. Tanf. és a. Szabadművelődés keretében, Debrecenben, Hajdúnánáson és 
Hajdúböszörményben, a ref. gimnáziumban, Művészek Szabad Iskolájában, a Ma-
gyar-Szovjet Társaságban, a Regős cserkészeknél, a M. N. D. Sz-ben, a következő 
c ímekkel : Gellért Sándor, Bornemissza Péter életrajza, Ady prózája, Irodalom és 
közönség, Középkori Irodalmunk, Petőfi, Folklóré, Nép és irodalom, Balassa, 
A XVI. századi magyar dráma, Móricz Zsigmond, Vers és próza, Aművéíszet helye 
a társaslelki életben, Jelkép és jelképrendszer, Csokonai, Stílus és stílusok stb. 
írásai megjelentek 1945 óta a Köznevelésben, Keleti Kapuban, Uj Szántásban. Nép­
lapban, Tiszántúli Népszavában stb. 
Dr. KOMJÁTHY ISTVÁN : a Csokonai Vitéz Mihály Népi Kollégium felü­
gyelő tanára, a Debreceni Magyar-Román- Társaság választmányi tagja, Hajdú vm. 
Szabadművelődési Tanács jegyzője, a Debreceni Tudományegyetem Társaslélektani 
Intézetének gyakornoka, a Keleti Kapu c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 
A Nap lakodalma c. román balladáskötete jelent meg. Cikkeket í r t és fordított a 
Keleti Kapu, Uj Szántás c. folyóiratokba, a Néplap, Tiszántúli Népszava c. napi­
lapokba. Előadásokat tar tot t a magyar történelem és a magyar irodalom köréből : 
a Második Téli Parasztegyetemen, a Csokonai V. M. Népi Kollégiumban, a Honvéd 
Szabadegyetemen, a Népi Ifjúsági Szövetségben, a hajdúnánási Szabadművelődés 
keretében, a hajdúnánási Román Esten, a Debreceni Ady Társaság keretében. . 
A Társaslélektani Intézetben fejlődéslélektani szemináriumot vezetett. A középisk. 
tanárok átképzp tanfolyamain három előadást tátott a Tanárképz'őintézet Gyakorló 
Gimnáziuma, a Dóczi Tanítóképzőintézíet és a Dóczi Leánygimn. tanárikarai e lő t t : 
„A népi kollégiumok",, „A magyarság és a dunavölgyi népek sorsa" címen. 
]?r. NAGY JÓZSEF : A debreceni Állami Tanáiképzőintézetben a latin taní­
tás módszertanát adja elő gyakorló tanárjelölteknek. A debreceni Városi Zeneisko­
lában két tanszéken működik (magyar népzene, cimbalom). Zenebírálatot í r t a 
hangverséríyidény kiemelkedőbb eseményeiről. 
Dr. PAPP ISTVÁN egyetemi magántanár, a finn nyelv szakelőadója a debre­
ceni Tudományegyetemen, a debreceni Ref. Kollégium tanárképzőintézetében a ma­
gyar és a finn-ugor nyelvészet előadó tanára, a debreceni Áll. Középiskolai Tanár­
vizsgáló Bizottság tagja. Érettségi vizsgálati elnök volt a hajdúböszörményi ref. 
gimnáziumban, kormányképviselőként szerepelt a mezőtúri ref. gimnázium érett­
ségi vizsgálatain. A pedagógusok szabad szakszervezetének Akadémiáján előadás­
sorozatot tartot t Magyar nyelvidom címmel. . 
Dr. PÉLYVÁS ISTVÁN : Heti 9 órában tanított a Dolgozók Gimnáziumában* 
ugyanott az önképzőkör vezető tanára. 
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 Dr. SÁTORI JÓZSEF : egyetemi fizetéstelen tanársegéd. A tanév első felében 
az állattan szakelőadója az egyetem bölcsészeti karán. Az áll. Tanárképző intézetben 
az állattan szakkorrepetitora, heti 5 órában az egész tanévben. 
Dr. TÓTH LAJOS : egyet. m. tanár, egyetemi- és középisk. tanárképzőintézeti 
előadó. A debreceni Középisk. Tanárvizsgáló bizottság, a Debreceni Tudományos Tár­
saság és a Magyar Csillagászati Egyesület tagja. A debreceni tankerület tanulmányi 
felügyelője a természettanból. A debreceni áll. Fazekas Mihály gimn.-mal kapcso­
latos dolgozók gimnáziumának vezető tanára. A tanév folyamán, mindkét félévben 
tartott egyetemi és tanárképzőintézeti e lőadásai : 1. Mechanika; 2. Mechanikai gya­
korlatok ; 3. Thermodynamika ; 4. A középiskolai fizikatanítás módszertana. Ma­
gántanári előadása : Elektronelmélet. Tanulmányi felügyélői látogatást tet t az I. 
félévben : a nyíregyházi evang. gimnáziumban és evang. leánygimnáziumban ; a II. 
félévben a mezőtúri ref. gimnáziumban és a vele kapcsolatos dolgozók gimnáziu- * 
mában. Június hónapban kormányképviselő volt a hajdúböszörményi ref. gimná­
zium érettségi vizsgálatain és a debreceni Dóczi ref. leánynevelő intézet tanítónő­
képző intézetének képesítővizsgálatain. - ' ( •. 
VAJDA LÁSZLÓ : Előadást tartot t a „Hajdúvármegyei Szabadművelődés" 
keretében, a „Népszerű Főiskolai Tanfolyam"-on, a „Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság*'-ban a következő címmel : „A szép megjelenési formái' ' „Modern 
antikvitás", „Az esztétika mai problémái", „Tolsztoj Feltámadás c. regényének 
szociológiai elemzése", „Hogy forradalmasítja Iljin a tudományt ?", „Tolsztoj esz­
tétikája" A „Művészek Szabad Iskolájá"-ban a művelődéstörténetet adja elő heti 
két órában. A „Holnap" c. időszaki folyóirat szerkesztője. It t megjelent tanulmá­
nyai : „Szövegelemzés", „Vajthó László". 
VI. 
éfeak&tdá tanátfelMtek. , 
A Debreceni Középiskolai Tanárképzőintézet elnöksége 20 tanárjelöltet osztott be 
iskolánkhoz.' Közülük V. K. M. engedély alapján más iskolában gyakorolt, s intéze­
tünkben csupán három hetes tanítási" gyakorlatot végzett 10, félévet gyakorolt az 
I. félévben 3, a II. félévben 3 tanárjelölt. Egész évi gyakorlatot folytatott 2 jelölt, 
2 pedig nem végzett gyakorlatot. 
A tanárjelöltek képzése a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 17.107/1933. 
IV. számú rendeletével kiadott szabályzat és utasítás előírása szerint történt. 
Bemutató előadást, az iskola. tanulmányi viszonyai s a jelöltek nagyobb részének 
rövid időre szóló beosztása miatt, e tanévben nem tartottunk. 
JELÖLÉSEK: 1. = az I. félévben, 2. = a II. félévben, 3. = az egész iskolai évben 
folytatott Janítási gyakorlatot. 4. '= három hetes kedvezményes gyakorlatra beosz-
í tott tanárjelöltek. 
Dr. Antal Károly, Kenderes, 1921. róm. kat., magyar-n^met-francia, 4. 
Bodnár Pál, Hajdúböszörmény, 1922Á ref., magyar-latin, 4. 
Boross Dezső, Szatmárnémeti, 1918. ref., magyar-latin, 1. 
Dr.Fischer Pál , . Nagymaj tény, 1909. róm. kat.., latin-történelem, 4. 
5. Hűse József, Debrecen, 1913. róm. kat., történelem-földrajz, 4. 
Király Zoltán, Nagyvárad,* 1920. ref., magyar-latin, 1. 
Marjai Márton, Hajdúböszörmény, J02O. ref., latin-olasz-görög, 2. 
Molnár Sándor, Vadász, 1923. ref., történelem-földrajz, 2. 
Németh Sándor, Rábcakapi, 1918, evang., magyar-történelem, 4. 
10. P. Orosz Ágoston, Sátoraljaújhely, 1915. gör. kat., magyar-történelem-latin, *4. 
Papp Ferenc, Börvely, 1920. róm. kat., latin-történelem, 4. 
Dr. Papp László, Hosszúpályi, 1924. ref., magyar-latin, 3. 
Páhán István, Nagykőrös, 1922, ref., matematika-fizika, 4. 
Pávay István, Kenézlő, 1913. gör kat., magyar-történelem, 4. 
15. Pinczési Pál, Debrecen, 192J. ref., földrajz-történelem, 2. 
Dr. Rácz Mihály, Hajdúdorog, 1917. gör. kat. magyar-német, 4. 
f
 Rácz Zsigmond, Hajdúböszörmény, 1922. ref., magyar-latin-görög, 1. 
Szakács János, Kapuvár, 1905. róm. kat., latin-történelem, 3. 
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A gyakorló tanárjelöltek megoszlása vezetőtanárok és tantárgyak 
szerint. 
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Vezető tanár 
Dr. Csinády Ernő 
Dr. Dobó Árpád 
Dr. Ember Ernő 
Gyarmathi László 
Dr. Koczogh Ákos 
Dr. Komjáthy 
István 
Dr. Nagy József 
Dr. Papp István 
\:Dr. Tóth Lajos 
Vajda László 
\Dr. Varga Zoltán 
Gyakorló 'tanárjelöltek 
Hűse József*, Pinczési Pál*. 
Molnár Sándor*. 
Dr. Fischer Pál. 
Bodnár Pál. 
Marjai Márton. * 
r^áhán-István*. 
Dr. Rácz Mihály*. . 
Dr. Antal Károly. 
Hűse Józsel, Fischer Pál*. 
Papp Ferenc, Pinczési Pál, Molnár Sándor. 
Szakács János*, Király Zoltán, Pávay István, 
Orosz Ágoston. 
Németh Sándor*. 
Dr. Papp László, Dr. Rácz Mihály. 
Papp Ferenc*, dr. Papp László** Rácz 
Zsigmond*. 
Orosz Ágoston*. Rácz Zsigmond. 
Dr. Antal Károly*. ' 
Boross Dezső*, Pávay István*. 
Páhán István. 
Király Zoltán*, 
Bodnár Pál*, Szakács János. 
Király Zollán, Marjai Márton*. 
Boross Dezső. 
Németh Sándor. 
Látogatott illetve próba-
tanítást* végzett 
osztály­
ban 
ált. isk. 
5. 
ált. isk. 
6. 
III. 
VI. 
VIII. 
ív. 
IV. 
V. 
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V. 
VII. 
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5. 
IV. 
IV. 
ált. isk. 
6. 
V". 
VII. 
VII. 
III. 
V. 
VII. 
VIII. 
VIII. 
tárgy 
földrajz 
latin 
magyar 
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magyar 
latin 
magyar 
magyar 
magyar 
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magyar 
latin 
latin 
latin 
történelem^ 
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VII. 
c/L kaay.űiápak ex izetáátak átlafieta. 
Iskolánk épülete az 1944. év végétől 1946. október 4-ig idegen birtokolásban 
volt, ezalatt bútorzatának 75%-a, tanári könyvtárának 20%-a, ifjúsági könyvtárának 
46<;/o-a elveszett, A megmaradt tárgyak mentéséért Dr. Madai Pál-nak, intézetünk 
volt tanárának és Mikulás Györgyinek a Debreceni Tanárképzőintézet altisztjének 
tartozunk köszönettel. 
Bútorok. Gyarapodás : vétel 33 drb. 2135 Ft értékben. Bútoraink hiányossá­
gában a Tanárképzőintézet elnöksége és Szöőr József ipariskolai igazgató segítette 
iskolánkat kölcsönadott bútorokkal. 
Házi és irodai felszerelés. Gyarapodás : vétel 92 drb. 1624.08 Ft. értékben. 
Nyilvántartási és számadási könypek. Gyarapodás : vétel 35 drb. 731.54 F t , a 
. V. K. M. ajándéka 75 drb. 289 Ft értékben. 
Tanári könyvtár. Gyarapodás : vétel 25 drb. 85.20 Ft ajándék 278 drb. 1215.70 
Ft értékben. 
Ifjúsági könyvtár. Gyarapodás : vétel 1 drb. 15 Ft értékben. 
Történelmi, klasszika-filológiai szertár. Gyarapodás nincs. 
Földrajzi*szertár. Gyarapodás : vétel 142. drb. 480.60 Ft értékben. 
Természetrajzi szertár. Gyarapodás : vétel 103 drb. 156 F t , ajándék 22 drb. 
245 Ft értékben. 
Vegytani szertár. Gyarapodás : vétel 41 drb. 119.40 Ft, ajándék 29 drb. 130.56 
Ft értékben. 
Természettani szertár. Gyarapodás nincs. » 
Mértani szertár. Gyarapodás : vétel 3 drb. 62.90 Ft értékben. 
Rajzszertár. Gyarapodás nincs. 
Tornaszertár. Gyarapodás : 2 drb. 200 Ft értékben. 
A földrajzi szertárnak faliképeket, térképvázlatokat, grafikonokat %s diagram- . 
mokat készí te t tek-Alber t ' János , Fodor Béla, Erdélyi Tibor, Makay Sándor, Major 
Ferenc, Piros Tibor, .Szabó Endre VII. o. tanulók. A szemléltetőképgyüjtemény a 
tanulók adományából gyűlt össze. 
A vegytani szertárnak Fésűs Lajos, Mikulási Béla, Molnár-István, Nagy Lajos 
VI. o. tanulók szemléltető faliképeket ajándékoztak. 
s
 # 
VIII. 
c}(ifiuá£L munka. 
1. „Móricz Zsigmond" Irodalmi önképző Kör. Vezető tanár : dr. Ember Ernő. 
Az irodalmi önképzőkör 1946. november 12-én alakult meg. Tisztikara, elnök : Ér 
Lajos VIII. o. t., alelnök : Salánky János VII. o. t., t i tkár : Kovács Tibor VII. 
o t., j egyző: Dalmy Tibor VII. o. t., pénz táros : Erdélyi Tibor VII. o. t. 
Az irodalmi önképzőkör üléseit kéthetenkint tartotta. Átlag 30 tag jelent meg 
egy-egy ülésén, s majdnem mindegyiken vettek részt vendégek is, főként a Dóczy-
leánygimnázium önképzőkörének tagjai. Az ülések programmját felolvasások és 
szakelőadások töltötték ki, melyek Debrecen történetével, a magyar nép művésze^ 
téviel, újabb irodalmunk, nagyjainak munkásságával, a magyarság Kelet és Nyugat 
közötti helyzetével s a kultúra-eivilizáci6-műveltség kérdéseivel foglalkoztak. Az 
irodalmi és művészeti előadásokat szavalatok élénkítették. Az irodalmi önképzőkör 
rendezte az iskola október 6-í és március 15-i ünnepélyét — az előbbit a Hősök 
Temetőjében, az utóbbit az iskolában — s tagjai résztvettek azon ünnepély rende­
zésében, melyet az iskola cserkészcsapata tartot t 1947. március 9-én a Városi Zene­
iskola dísztermében. Ennek az ünnepélynek a szereplői majdnem mind az önkép­
zőkör tagjai voltak. 
2. A Hatvani István Természettudományi önképzőkör alakuló gyűlését az iro­
dalmi önképzőkörrel együtt tartotta. A körnek 27 tagja volt, két IV., négy V., 
nyolc VI., tíz VII., három VIII. osztályos tanuló. » 
Tisztikara, elnök iBoqzkó Miklós VIII. o., alelnök : Károlyi György VII., t i tkár : 
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Bojtor Lajos VII., j egyző: Makay Sándor VII., pénz tá ros : Nagy Pál VII., majd 
Máthé György VI. o. tanuló. Vezető tanár : dr. Csinády Gerő. 
A kör az alakuló gyűlésén kívül 9 ülést tartott, amelyen 17 előadás hangzott 
el a természettudományok köréből. Az előadók közül 2 az V., 3 a VI., 7 a VII., 
1 a VIII. osztály tanulói közül került ki. 
A biológiai előadásokat bonctani-, a. vegytani és fizikai előadásokat kísérleti 
bemutatások kísérték. # 
A kör tagjai igen élénk munkát végeztek, teljesen önállóan dolgoztak s az 
előadásokat alapos hozzászólásokban beszélték meg. Néhány gyűlésen résztvettek 
más helybeli középiskola^ növtendékei is. 
3. Cserkészcsapatunkat a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége az idei cserkészévben 
igazolta. Tagjai száma :~*7BT*l946. nyarán csapatunk 42 tagja tíz napot táborozott a 
Bükk-ben. Az iskolai év elején dr. Koczogh Ákos tanár vette át a vezetést, s bár 
csapatunknak sem otthona, sem felszerelése nincs, újult erővel indult meg a munka. 
Rendszeresen tar tot tunk összejöveteleket, kirándulásokat, segítettünk egy szegény 
családot, nagy számbán vettünk részt a kerületi örsvezetői táboron. Regőseinknek 
nagy részük volt az októberben rendezett ,,Léi éktől lélekig" cserkészelőadás sikerében. 
Karácsonykor csapatünnepélyt rendeztünk,márciusban műsoros estet. Műsora : furu­
lyaszám, szavalat, s Koczogh Ákos : Kutya a karók közt c. darabjának előadása. 
Januárban és februárban Hajdú megye tanyáit jár tuk regöléssel. Júliusban csapa-, 
tuhk a Mátrában fog táborozni. A Béke-Jamboree országos regoscsoportjában 8 
taggal szerepelünk, s rajtuk kívül 6 cserkészünket jelölte az országos válogató tábor 
kimenetelre. A csapatmunka irányítását a csapatvezető mellett iskolánk volt növen­
dékei, különösen Juhász Róbert, Simonffy Emil, Szanyi Gyula végezték. Eredmé­
nyesen dolgoztak : Ér Lajos, Szanyi Miklós rajvezetők, Makláry Elek titkár, Bakóczy 
Mihály, Fésűs Lajos, Keszthelyi Mihály, Kovács László, Mikulási Béla, Salánki 
János, Szabó Jenő örsvezetők. " 
4. Ifjúsági Vöröskereszt. Az intézet Vöröskereszt Egyesülete kettős célt tűzött 
maga elé. Megszervezte a segítő szeretet munkáját az ifjúság körében. Minden 
osztályban megbízottak végezték a szeretetmunkát az osztálytársak között. Meg­
látogatták a betegeket és különböző dolgokban segíettek azokon, akik rászorultak. 
Másik cél a kapcsolat felvétele a Vöröskereszt Egyesület országos központjával és 
debrteceni intéző szerveivel, hogy az ifjúság munkája beépüljön a nagy közösség 
> munkájába. A Vöröskereszt Egyesület tagja volt az intézetv minden tanulója^' 
A tagok önkéntes adományát az Egyesület ifjúsági vezetősége kiosztotta a legjobban 
reászoruló tanulók között. Segélyt kaptak : Jámbor Endre VIII. o. 30 Ft, Erdélyi 
Tibor VII. o. 20 Ft, Nagy Lajos VI. o. 2<X Ft, Szjútor Endre V. o. 20'Ft-ot. Az Egyesület 
ifjúsági vezetői az osztálymegbízottakon kívül a következők voltak : elnök : Szanyi 
Miklós VIII. o., alelnök : Nagy József VII. o., jegyző : Mikulási Béla VI. o., pénz­
tárnok '.Kovács Tibor VII. o., ellenőrök : Borsi Zoltán VIII. o., Zsupán Kálmán 
V. o. tanulók. 
5. 48-as bizottságunk. Tanárelnök : dr. Koczogh Ákos, diákelnök : Károlyi 
tÖyörgy VII. o.; a le lnök: Péteri Tivadar VI, o., t i t k á r : Némethy Gyula VII. o., 
jegyző : Kováts Zoltán VII. ó., kulturális vezető : Fésűs Lajos VI. p., szociális 
t i tkár : Mikulási. Béla VI. o., sportköri vezető : Erdélyi Tibor VII. o. A bizottsági 
tagok osztályunkként tervezetet nyújtottak be : az iskola elvállalja 2 szegény tanuló 
élelmezését, tankönyvekkel és szükséges ruhaneműekkel felszerelését ; foglalkoz­
nak néphagyományok gyűjtésével, bekapcsolódnak az iskola újjáépítésébe, részt­
vesznek a Duna-Tisza-csatorna építésében stb. Két kiküldöttjük résztvett a buda­
pesti első diákkongresszuson. 
6. Diákkaptár. A Diákkaptár Egyesület ezidén nem fejtett ki gyüjtőtevékeny-
séget. Ülésein ismertette a központ által megküldött Diákkaptár c. folyóirat cikkeit. 
7. Angol Kör. Az angol kör 1946. november 6-án alakult az angol társalgási 
nyelv gyakorlására. 29 összejövetel* tartott . A műsort jórészt együttes olvasás töl­
tötte ki s a hozzá kapcsolódó megbeszélések. Ehhez járul t a levelezéssel kapcso­
latban femérül i sok kérdés. Dalok tették színessé az összejöveteleket. Színjátszó 
csoportunk az egyik összejövetelen rövid színdarabot adott eíő. Igen nagy- segít­
séget jelentettek a British CoAnciltól kapott könyvek és a School Post c. folyóirat. 
Angol nyelvű faliújságunk sz'erkesztője : Némethy Gyula VII. o. t anu ló ; az 
illusztrációkat Fodor Béla VII. o. tanuló és Soós Árpád IV. o. tanuló készítették. 
8. Diáklevelezés. Az amerikai International Students ' Society. felhívására 1946. 
októberében indítottuk el a diáklevelezést. Az európai országo^ diákjaival vaíó ösz-
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szeköttetést a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége révén 1^47. április havában sikerült 
felvenni. A levelezés nyelve angol, a finn, svéd és dán diákokkal német. Jelenleg 
44 diákunk áll külföldi levelezésben. 
Amerikaiakkal : 34, angolokkal : 4, f innekkel : 3, svéd, osztrák és dán diákkal : 
1—1. 
9. Sportkör. Vezette : Szabó József testnevelő tanár. Vívócsapatunk (Albert Já ­
nos, Fodor Béla, Kováts Zoltán, Erdélyi Tibor) március 21-én kardvívó versenyt nyert 
11 : 5 arányban a Ref. Gimnázium csapatával szemben, március 28-án elvesztette a 
tőrvívó versenyt 10 :6 arányban. Vízipólóban, a KISE-versenyen 1946 őszén csapa­
tunk (Molnár István, Saródy József, Ér Lajos,' Keszthelyi Mihály, Fodor Béla, Szabó 
József) második helyezést ért el. Kosárlabda csapatunk (Szöőr József, Kiss Zsig­
mond, Fodor Béla, Saródy József, Szöőr Árpád, Horváth Géza) a debreceni és 
kerületi bajnokságban második helyezést ért el. Jégkorong csapatunk a DEAC-cal 
több barátságos mérkőzést játszott. Különösen jó játékosaink voltak : Győri Ferenc, 
Kováts Zoltán, Szabó József. 
Háziversenyeink atlétikai (síkfutás, magasugrás, távolugrás, súlydobás) úszó és 
labdarúgó versenyek voltak. Első helyezést értek el síkfutásban : Sarkadi László, 
Erdélyi Tibor, Fodor Béla, Nyíri István, magasugrásban: Sándor László, Lénárt 
János, távolugrásban : Péteri Tivadar, súlydobásban : Erdélyi Tibor, sprint-úszás­
ban : Molnár István, mell-úszásban : Mikulási Béla. 
10. Faliújság. Tanulóink több faliújságot szerkesztettek, sőt osztályfaliújságot 
is. A Debreceni Diákparlament faliüjságversenyén intézetünk Látófd-ja a Fazekas ' 
Mihály Gimnázium faliújságával együtt első helyezést ér t el és dicséretben részesült. 
IX. 
(^endkuuili tárgyak. - ,. 
1. Német társalgási gyakorlatok. Vezette : dr. Koczogh Ákos tanár, heti 4 őrá-* , 
ban. Tanulók, érdemjegyük: IV. 'o . 'Kiss "Gábor (1). V. o. Andirkó János (1) Balog 
Miklós (1), Kovács László (2), Mikita Mihály (2), Pauchly Géza t( l ) , Szabó Jenő (1), 
Vass Imre (2). VI. o. Dudinszky Emil (1), Saródy József (1), Szabó József (1), Szöőr 
Árpád (1), Józsa Antal (1). 
2. Orosz nyelv. Vezette Béres János, egyetemi lektor, heti 4 órában. Tanulók, 
érdemjegyük. III. o. Nagy György (2), Végh József (1). IV. o. Borbély Endre (1), 
Csánky Géza (2), Csánky Lajos (2). VII. o. Fodor Béla (1), Kováts Zoltán (2), 
Makkai Sándor (1), Nagy József (1), Némethy Gyula (2), Szabó Endre (1). VIII. o. 
Kondor László (1). 
3. Rendkfvüli rajz. Vezet te : Bars László tanár, heti 2—2 órában. Tanulók, 
érdemjegyük: Ált. isk. 6. o. Gál Lajos (2), Háló Tibor(1). III. o. Bálint József (1), 
Bányai János (2), Bernáth Gyula (2). Giczey Béla (2), Fekete Endre (2), Kraszula 
József (2), Legeza Iréneus (1), Maday Gyula (2), Sándor László (2), Szakáll József 
(1), Vecsey Zoltán (1), Zih Károly (2). IV. o. Borbély Endre (1), Csiba Tamás (2), 
Kiss Gábor (1), Sztanó Tamás (1), Vida Szűcs András (1), Tóth Zoltán (1). V. o. 
Bakóczy Mihály (1), Kovács László (2), Pauchly Géza (1), Salánky Tibor (1), Szabó 
Jenő (1), Szikszay Béla (1); Zsupán Kálmán (1). VI. o. Afonyi Gyula (1), Győri 
Ferenc (1), Fésűs Lajos (1), Máthé György (1), Mikulási Béla (1), Nagy Lajos (1), 
Vásáry András (1). VII. o. Piros Tibor (1). VIII. o. Szanyi Miklós (1), Szöőr* 
József (1). - • ' 
4. , Gyorsírás. Vezet te : Rabold Gusztáv középiskolai tanár, heti 2 órában. 
Tanulók, érdemjegyük : V. o. Kiss Ferenc (2), Zsupán Kálmán (1). VI. o. Győri 
Ferenc (1). VII. o. Juhász Lajos (1), Makai Sándor (1), Marckhardt József (1), Nagy 
Pál (1), Szűk Tibor (1). • . • 
5.,Magyar népzene. Vezet te : dr. Nagy József tanár, heti 2 órában. Hangszer 
nélküli népdaltanítás folyt ezeken az órákon közös éneklés formájában. Körül-
* belül 200 magyar népdalt ismertek meg a résztvevő tanulók. Névsoruk r IV. o.
 4 
Soós Árpád. V. o. Bakóczy Mihály, Kiss Ferenc, Zsupán Kálmán. VI. o. Fésűs 
Lajos, Koós Sándor, Mikulási B'éla, Molnár György, Soós Pál, Vásáry András. 
• VII. o. Károlyi György, Salánki János. VIII. o. Ér Lajos, Szanyi Miklós. Minden 
érdemjegy : 1. . ( 
6. Vívás. Vezette : Szabó József tanár, heti 2 órában. Tanulók, érdemjegyük : 
19 
ált. isk. 6. Barát János (l), ,Kiss Lajos fi). J J I .o. Cziczó Tibor (2), Kiss Győző (1). 
IV. o. Vida Szűcs András (1). VI. o. Lengyel Lajos (1), Szabó József (1). VII. Albert 
János (1), Erdélyi Tibor (1), Katona József (1), Károlyi György (1), Kováts Zoltán (1). 
• x. 
cÁ iiyiloán&i ÍL magÁntanulÁk nlofepyzéke, é^demia^azata. 
1. 
Az általános iskola 5. oszt. tanulói szabadonválasztott tárgyként tanulták az 
angol nyelvet heti 3, a műhelygyakorlatot heti 3 órában. A 6. osztály tanulói 
tanulták a latin nyelvet heti 4, a mértani rajzot heti 2 órában. 
Jelmagyarázat: A kitűnő általános eredménnyel végzett tanuló nevét vastag, 
a jeles rendű tanuló nevét dőlt betűvel nyomattuk. A tandíjrovat a II. félévben 
fizetett tandíjat jelzi, fm v= felmentett. 
Általános iskola 5. osztály. 
, Osztályfőnök : BARS LÁSZLÓ. 
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Általános iskola 6. osztály. 
Osztályfőnök: GYARMATHI LÁSZLÓ. 
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Kimarad t : Aradi Tibor (1947. IV. 9), Bartha Dániel (1947. II. 3), Kereki Gyula 
(1946. X. 25)Méhes Imre (1946. IX. 13), Nagy Sándor (1946. IX. 29), Szőke Sándor 
(1947. II. 3). 
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Gimnázium III. osztály. 
Osztályfőnök: Dr?BORBÉLY ANDRÁS. 
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Magántanulásra t é r t : Szabó József (1946. IX. 3). 
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Gimnázium IV. osztály. 
Osztályfőnök: Dr. NAGY-JÓZSEF. 
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i. - 1 
i Latin nyelv helyett ábrázoló mértanból vizsgázott. 
2 Francia nyelv
 (helyet t angol nyelvből vizsgázott. 
Kimaradtak : Csurka László (1946. IX. 27.), Fábián Gábor (1946. XI. 27.), Kiss 
Jenő (1946. IX. 26.), Kormos József (1946. IX. 23.), Lakatos István (1946. IX. 16.), 
Medgyessy Béla (1946. IX. 16.), Turner Ferenc (1946. IX. 25.). 
2. JCüJUiíi^S^eíi iuzig^dlat&k. 
Tantervkülönbözeti vizsgálatot tett az ált. iskola 6. osztályába való felvétele 
e lő t t : Bégányi Gábor és Rácsay László a latin nyelvből elégséges eredménnyel. 
A gimn. Ilit osztályába felvétele előtt Semsey József a franciából jó, a IV. osztály­
ba felvétele előtt Csiha Tamás az angol nyelvből jó eredménnyel. A gimn. V. 
osztályba felvétel előtt Balogh Miklós történelemből elégséges, földrajzból Jó, né­
metből jó, angolból elégséges, menn^ségtanból elégséges, rajzból jó", Veres István 
történelemből jó, földrajzból jó, latinból elégtelen, mennyiségtanból jó, rajzból 
elégséges eredménnyel. A gimn. VI. osztályába felvétel előtt Boncos Miklós a 
latin és angol nyelvből jó, Erdősi Imre a latinból elégséges, az angolból jó, Pórfy 
Ede az angolból elégséges, Zsindely Attila a latinból jó, angolból jó eredménnyel. 
Tantervkülönbözeti honosító vizsgálatot tett a gimn. VI, osztályába felvétel 
előtt Nagy Lajos és Péteri Tivadar, mindketten a következő eredménnyel : magyar 
jó, gazdasági és társadalmi ismeretek jeles, rajz elégséges, ének jeles. 
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3. Qaaít&aizig^áLat&k. 
1946. augusztus 27-én javítóvizsgálatot tet t Zih Károly II. o. latinból, Gal-
góczy Tibor IV. o. latinból, Kiss Elemér IV. o. mennyiségtanból, Kiss Ferenc IV. 
o., Papp László IV. o. Piros Tibor VI. o., Ary László VII. ó. latinból. Valamennyi 
tanuló javítóvizsgálati eredménye elégséges. 
XI. 
Swttiégl aizipálat&k. 
Érettségi vizsgálatra 22 nyilvános, 1 magántanuló jelentkezfett, líceumi érett­
ségi alapján 1, katonai reáliskolai érettségi alapján latin kiegészítő vizsgálatra 1 
tanuló. Görög kiegészítő vizsgálatot tet t a nyilvános tanulók közül 1. Az írásbeli 
vizsgálatokat május 16., 17., 19., a szóbeli vizsgálatokat június 9—11.. napjain tartot­
tuk. Egy felfüggesztett tanuló írásbeli dolgozatait május 27—30. napjain, a görög 
kiegészítő vizsgálatot tevő tanuló június 10-én írta. Az elnöki tisztejt dr. Karácsony 
Sándor, a Tánárképzőintézet elnöke látta el. 
Magyar dolgozattétel: 1. Mit tanulhatunk Petőfitől és Adytól? 2. A modern 
fizikai világkép. Jeles dolgozat: 6, jó dolgozat: 10, elégséges dolgozat: 6, elégtelen 
dolgozat : 1. Latin" dolgozattétel : Horatius Carminum liber II. Carmen 10. Jeles 
dolgozat: 9, jó dolgozat: 7, elégséges dolgozat: 7. Angol dolgozattétel: A nagy 
kán. Sir. John v Mandeville utazásaiból (fordítás angolra). Jó dolgozat: 1. Francia 
dolgozattétel : Az iskolaév kezdete. A. Francé : Barátom könyvéből (fordítás fran­
ciára). Jeles dolgozat: 4. Német dolgozattétel: A puszta. Móricz Zsigmond alakí­
tott szövege (fordítás németre). Jeles dolgozat: 6, jó dolgozat: 7, elégséges dol­
gozat: 6. Görög dolgozattétel: Xenophon Memorabilia II. 1. 10—13. Jeles dolgozat: 1. 
Egy, az írásbeli vizsgálattól felfüggesztett s új írásbeli vizsgálatra utasított tanuló 
tételei. Magyar dolgozattétel : 1. Jókai regényalakjai. 2. A jövő energiaforrásai. 
Dolgozata : 1. Latin dolgozattétel : Vergilius Aeneis X. 1—24. Dolgozata : 2. Német 
dolgozattétel : Illyés Gyula prózai szövege. Dolgozata: 1. 
Kitüntetéssel grett 7, jelesen, 3, jól 7, éret t 7. 
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mérnök 
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Statiáztika. 
1. A tanulók száma és fontosabb adatai. 
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Beírt nyilvános tanuló 
Osztályozott nyilv, tan. 
Beír* magántanuló 
Osztályozott magántan. 
Osztályozott összes 
Ezek közül ismétlő 1 
Nyilvános tanulók 
| 1936-ban született 
1935-ben 
1934-ben 
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1932-ben 
1931-ben 
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1927-ben 
Magántanulók 
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3. Az iskolai felszerelés értéke. 
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4, Az iskola népessége az alapítás óta. 
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* Közülük 1 tanuló magántánulásra tért s az év végén vizsgálatot tett. 
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5. A z i sko la é p ü l e t é n e k m é r e t e i . 
1. Iskolaudvar : 800 m2. 2. Előkert: 55 m2. 3. Alagsor altiszti lakás szobája': 
24 m2, konyhája : 13 m2, szertár 13 m2 + 40 m2, rajszertár : 18.7 m2, póttanterem : 
30.2 m2, pincék, raktárak : 102.8 m2, folyosó : 47.8 m2. 4. Földszint. Tantermek : 
III. o. 36 m2, IV. ©. 34.3 m2, V. o. 36 m2, VII. o. 54 m2, VIII. o. 37.5 m2, a tanári 
könyvtár 19 m2. Egyéb helyiségek: ifj. könyv tá r : 16 m2, folyosó: 31 m2, WC és 
mosdó : 5.7 m2, természettani szertár . 1 .^3 m2. 5. Emelet Tantermek : általános isk. 
5. o. 24 m2, ált. isk. 6. o. 30 m2, VI. o. 33 m2, tanári szoba : 47.8 m2, igazgatói 
iroda : 30 m.2, kis iroda : 15.5 m2, mosdó : 3.1 m2, folyosó : 12 m2. 
XIII. 
TjcufikaKtaiA az 1947—48. iik&lai éam 
Tankönyvjegyzéket a várható változások miatt nem közlünk. Amint lehet, tájé­
koztatjuk a könyvkereskedőket. 
Tanévkezdő munkarend : szeptember 4-én, javító és pótlóvizsgálatok, szeptem­
ber 5—6-án különbözeti és magánvizsgálatok, beírás az általános iskola 5—7. osz­
tályába, szeptember 9-én a tanév megnyitása, szeptember 10-én tanítás kezdete. 
A nyári szünetben az igazgatói iroda kedden és pénteken 11—12 közt ta r t 
hivatalos órát. 
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II. Az 194&—47. tanév története .• . . . . . . 3 
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VIII. Ifjúsági munka . . • • 16 
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XI. Érettségi vizsgálatok 2 7 
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